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 چکیغق:
 زنیيً ك ٌغؼ:
ض کهی دارىغ کاٌف داد ك نَزػب درد ةػغ از ؿؽاریو را نی جَاف ةا درناف نياؿب ةا داركٌایی کً غَار
-Bافػؽكدف  ادػؼٌػغؼ از ایػو نعاهػػً ةؼرؿػی  ةٍتَد ریکػاكر  ك راق اىػغاز  زكدرس ةیهػاراف یؼدیػغ 
 ةً یاةاپيحیو ك جأدیؼ آف ةؼ رك  درد ةػغ از غهل ؿؽاریو نی ةاقغ  xelpmoC
 نَاد ك ركش ٌا:
عاب کؼدق ك ةً دك یؼكق جقـیم قػغىغ  ةیهار کاىغیغ ؿؽاریو را ةا ركش جنادفی دكؿَکَر اىح 131جػغاد 
 نیلی یؼـ یاةاپيحیو ةػلاكق دك غغد قؼص  113نیلی یؼـ یاةاپيحیو ك یؼكق دیگؼ  113یکی از یؼكق ٌا 
 niaP lausiVةً مَرت ظَراکی دریافث کؼدىغ  ةػغ از غهل قغت درد ةیهاراف ةا ركش   xelpmoc-B
جٍَع ك اؿػحرؼاغ ك ظػَاب اهػَدیی در ریکػاكر  ك  ‚) ك نیؽاف ننؼؼ دیکلَفياؾ ك پحغیوSPV( erocS
آىػاهیؽ یؼدیػغ ك از  61 SSPSةػغ از غهل ارزیاةی یؼدیغ ك دادق ٌا جَؿط ىؼـ افؽار  21ك  8‚4‚2ؿاغات 
 اؿحرادق قغ RQI ك serusaeM detaepeR , yentihw-nnaM،  2-ihc،  Tآزنَف ٌا  
 یافحً ٌا :
ؿاغث ةػػغ  21در ظَؿ  از یؼكق یاةاپيحیو   پاییو جؼ SPVنیؽاف xelpmoc-Bیؼكق یاةاپيحیو ةػلاكق 
از یاةػاپيحیو ةػً جيٍػایی ةػَد  نیؽاف ننؼؼ پحغیو در ٌهیو یؼكق کم جؼ  )200.0=pاز غهل داقحيغ (
ةػَد از یؼكق یاةػاپيحیو ةیكحؼ ةً غلاكق یاةاپيحیو  xelpmoC-Bدر یؼكق جٍَع ك اؿحرؼاغ   )920.0=p(
 ) 57.0=pؼ دیکلَفياؾ ةیو دك یؼكق جراكجی ىغاقث(نیؽاف ننؼ )  از ىظؼ00.0=p(
 ىحیسً ییؼ :
یاةػاپيحیو نیلی یػؼـ  113ةً  Bاضافً کؼدف كیحانیو ٌا  یؼكق   نعاهػً ىكاف دٌيغق ایو اؿث کًایو 
 یؼدیغ ةػغ از غهل ك نیؽاف پحغیو ننؼفی  SPV نَزب کاٌف 
 ، ؿؽاریو ، نقیاس دیغار  درد  کهپلکؾ-، ب یاةاپيحیوكاژق ٌا  کلیغ :
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   درد:ژفیؽیَپاجَهَ
 
 اٌهیث کيحؼؿ درد -1
کيحؼؿ درد ةػغ از غهل نَضَع نٍهی اؿث کً ةـادیی از کيار آف ىهیحَاف یػقث  چؼا کً نَزب 
ىغ کَجاق نغت یا ةليغ نغت ةؼا  ةیهار نیگؼدد ك ةؼ زىغیی ك ؿلانث فؼد نیحَا غَارض ك نكکلات
اةحغا در ایو نَرد ةضخ کَجاٌی نعؼح نیگؼدد ك ةً  یو زٍث درداقحً ةاقغ  ةً ٌه جادیؼ زیاد 
 ؼدد ی نی ؼؿ درد ةػغ از غهل جاکیغ ةیكحؼ اٌهیث کيح
 اجَهَژ  ایو نَضَع ةضخ نیگؼدد ىیؽ فیؽیَپدر اةحغا در نَرد جادیؼات اؿحؼس زؼاصی ك 
 غَاقب کيحؼؿ ىکؼدف درد صاد قانل نَارد زیؼ اؿث: -2
 ـحم کاردیَكاؿکَلار : جاکیکارد ،ٌاپیؼجاىـیَف ك افؽایف کار قلب  در ؿی
، کاٌف ظؼفیث صیاجی ، آجکلحاز  ، ٌیپَکـی ك افؽایف ریـک غرَىث  جيرـی جيرـی: اؿپاؿم غضلات
 جيرـی 
 كایيحـحیياؿ: ایلئَس ةػغ از غهل ؿیـحم یاؿحؼ
 ؿیـحم کلیَ : افؽایف ظعؼ اهیگَر  ك اصحتاس ادرار 
 یَف : افؽایف ظعؼ جؼكنتَآنتَهی کَایَلاؿ
 ایهَىَهَژ  :نعحل قغف غهلکؼد ایهيی 
ؿیـحم غضلاىی : ضػف ك ظكکی غضلات ، نضغكدیث صؼکث کً نیحَاىغ ظعؼ جؼكنتَآنتَهی را افؽایف 
 دٌغ 
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 )3(ؿایکَهَژ  : اضعؼاب ، جؼس ك ىارضایحی ةیهار 
نیو ك نغیاجَر ٌا  اهحٍاةی نیكَد  از زؼاصی نَزب آؿیب ةافحی قغق ك ةً دىتاؿ آف آزاد قغف ٌیـحا
دیکیيیو ، کیيیو ك از هیپیغ ٌا پؼكؿحایلاىغیو ، از ىَركجؼىـهیحؼٌا ، ؿؼكجَىیو ك ةؼا زهلً ایو پپحیغ ٌا 
اؿث کً  Pاز ىَجؼكجؼكفیو ٌا نذل ٌَرنَف رقغ نیحَاف اقارق کؼد  از اجراقات دیگؼ آزاد قغف نادق 
 )1(ها در غؼكؽ نضیعی نیگؼدد نَزب كازكدیلاجاؿیَف ك ظؼكج پلاؿ
 :نـیؼ اىحقاؿ درد -3
اع مَرت نیگیؼد  ةؼظی از ی ىعةً قاخ ظلر δAك  Cاىحقاؿ نضؼکٍا  دردىاؾ جَؿط فیتؼ ٌا  غنتی 
ىعاع غتَر نیکييغ کً نیحَاىيغ آغازیؼ رفلکـٍا  ىعاغی ایهپاهـٍا از قـهث قکهی ك قکهی زاىتی 
فؽایف ظَؿ غضلات اؿکلحی ، نٍار غهلکؼد غنب فؼىیک یا صحی ا ق ةاةاقيغ  ایو رظغاد نیحَاىغ ٌهؼا
یک ك اؿپیيَرجیکَلار ةً نؼاکؽ کاٌف صؼکث یاؿحؼكاىحـحیياؿ ةاقغ  ایهپاهـٍا  دیگؼ از راق اؿپیيَجالان
ؼاؿگهيحاؿ ك کَرجیکاؿ نیكَىغ ك در ىٍایث درؾ درد ٍا  ؿَپةالاجؼ نيحقل نیگؼدىغ كنَزب اهقا  پاهـ
 )1( را پغیغ نی آكرىغ
در نضیط نَزب صـاس کؼدف ییؼىغق ٌا  درد قغق ك ییؼىغق آزاد قغف نغاكـ فاکحَر ٌا  اهحٍاةی 
 )1( ٌایی کً در صاهث ؿکَف ٌـحيغ را فػاؿ نیکيغ 
در ایساد درد نؽنو پؾ از  )ETATRAPSA-D-LYHTEM-N( ADMNییؼىغق ٌایی نذل 
ً درد نؽنو یؼدد  نضؼؾ ٌا  دردىاؾ ارىغ  درد صاد نهکو اؿث ةً ؿؼغث جتغیل ةآؿیب صاد ىقف د
صحی ظی یک ؿاغث نیحَاىيغ ةً درد نؽنو جتغیل یؼدىغ کً دهیل آف ةؼكز ژف زغیغ  اؿث کً 
غ  قغت درد ىنیكَىغ کً ةاغخ صـاس قغف غنب نیگؼد ایساد ی ىعاعؿاغث در قاخ ظلر درغؼض یک
ةاقغ کم کؼدف درد پؾ از غهل قغت درد نؽنو ةػغ از غهل  قتل از غهل نیحَاىغ پیكگَیی کييغق صاد
 )1( َرجاهیحی را کاٌف دٌغ زیک ٌا نیحَاىغ نَرةیغجی ك نةا اؿحرادق از اىَاع ظامی از آىاهژ
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 :پاؿط ؿیـحم ىَركاىغكکؼیو ةً درد-4
ةاغخ افؽایف نَاد  کؼیو كی ىَركآىغكنَزب ایساد پاؿعٍا  اؿحؼؿ SNCاىحقاؿ جضؼیک دردىاؾ ةً 
 )1( غ ىنیگؼد ) ك ؿیـحهیک αFNT ، پؼكؿحایلاىغیو ٌا ، هکَجؼیيٍا ك اهحٍاةی نَضػی (ؿیحَکیيٍا
ش ٌَرنَىٍا  ٍا ك افؽایف جؼقلانیيکؼیو ةً درد نَزب افؽایف جؼقش کاجکَپاؿط ؿیـحم ىَركآىغك
ك  (آىحی دیَرجیک ٌَرنَف)HDA، (آدرىَکَرجیکَجؼكپو ٌَرنَف)HTCA – کاجاةَهیک (کَرجیؽكؿ
و ك آىژیَجاىـیو  ك کاٌف ٌَرنَىٍا  آىاةَهیک نیگؼدد ك ادؼات ایيٍا قانل ، رىی فؼكف ، آهغكؿحیلَکایَ
چؼب ك اقؽایف ازـاـ کحَىی افؽایف یلَکؽ ظَف ، افؽایف اؿیغ ٌا  ، ك آب  aNافؽایف اصحهاهی 
 )3( )2( )1(جاةَهیک نیگؼدد  اهیک ك کكلاکحات ك ىٍایحا نَزب یک كضػیث ٌیپؼنحاةَ
اقغ  جكغیغ َر نٍهی در ایساد افؽایف اىػقاد پػیؼ  ةػغ از غهل ةپاؿط ةً اؿحؼس نیحَاىغ فاکح
ی ؿعش فاکحَرٌا  ظتیػی ضغ اىػقاد کاٌف ك نیؽاف پیف ؿاز ٌا  اىػقاد  افؽایف ن( کَایَلاؿیَف
نٍار فیتؼیيَهیؽ ك افؽایف كاکيف دٌی پلاکث ٌا كافؽایف كیـکَزیحی پلاؿها نیحَاىغ ةً كقایع ) یاةغ
ؼافث غؼكقی ك ك نَفق ىتَدف ی(جؼكنتَز كریغٌا  غهقی) TVD  ةػغ از غهل ناىيغ افؽایف اىػقاد پػیؼ
 )1( ارد نيسؼ یؼدد کهی نیَکـیا
ىاقی از اؿحؼس نیحَاىغ ةً ةٍتَد  ضػیف زظم ك ؿؼکَب ؿیـحم ایهيی نيسؼ یؼدد درد  ٌیپؼیلایـهی
جیک نَزب ؿهپا کيحؼؿ ىكغق ةػغ غهل نَزب فػاؿ قغف ؿیـحم ؿهپاجیک نیكَد فػاؿ قغف ؿیـحم
رد یؼدد  فػاؿ نیَکا کحَسرـکهی ك اىرایارد کً ظَد نیحَاىغ نيسؼ ةً اافؽایف ننؼؼ اکـیژف نیَک
ك  جَراکؾقغف ؿیـحم ؿهپاجیک نیحَاىغ نَزب ایلئَس دؿحگاق یَارش یؼدد  ةً دىتاؿ زؼاصی 
غنب فؼىیک قـهث فَقاىی قکم کاٌف غهلکؼد جيرـی را داریم کً غلث املی آف رفلکـٍا  نٍار  
 )1(ؼدد ك جكغیغ غَارض ریَ  نیگ درد ةاغخ جيرؾ کم غهق ك کاٌف ؿؼفًاؿث ضهو ایيکً 
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 ركقٍا  کيحؼؿ درد:
 داركٌا  نعحلری اؿحرادق نیگؼدد: ةؼا  کيحؼؿ درد از ركقٍا ك
اغهاؿ نیکيغ ك فاقغ ؿقف  نؼکؽ  µکً غهغجا ادؼ ةی درد  ظَد را از ظؼیق ییؼىغق ٌا   :نعغرٌا-1
َدق انا ایساد جضهل ك غَارض ٌهچَف جٍَع ، ظَاب آهَدیی ك جضػیف جيرـی ةاغخ نضغكدیث در ادؼ ة
 )2( ننؼؼ آف نیگؼدد 
ایو داركٌا غلاكق ةؼ ایيکً ادؼ ضغ درد  :ؼكئیغ )ٌا (داركٌا  ضغ اهحٍاب غیؼ اؿح DIASN-2
 XOCنٍار  نضیعی کً اؿاس اؿحرادق از آىٍا اؿث را دارىغ ، دارا  ادؼات ضغ درد ىاقی از
کً در جسهع پلاکحی ،  XOC-1دك ایؽكفَرـ دارد:  XOC  ىیؽ ٌـحيغ) در ىعاع (ؿکیلَاکـیژىاز
در ایساد درد ك جب ك اهحٍاب نَدؼ  XOC -2ىقف دارد درصاهی کً  ٌهَؿحاز ك نضافظث از نعاط نػغق
 tneitaP( ACPVIٌا ةً جيٍایی در دردٌا  ظریف جا نحَؿط ةً کار نیؼكىغ  در  DIASN اؿث  
ٌا نَدؼ ةَدق اىغ ك ظعؼ غَارض نعغر ٌا نذل  DIASNةً مَرت كریغ ) aiseglanA dellortnoC
 )2( جٍَع ك اؿحرؼاغ ك ظَاب آهَدیی را کاٌف دادق اىغ 
 کً در نسهَع نَزب را نٍار نیکيغ 2A َکـافتجؼكننَزب اظحلاؿ پلاکحی قغق ك  ٌا DIASN 
 )2(نیگؼدد   اظحلاؿ ٌهَؿحاز
يری داقحً ةاقيغ  از ٌهچيیو نیحَاىيغ رك  جؼنیم اؿحعَاف ك زَش ظَردف نٍؼق ٌا ادؼ نٌا  DIASN
 م در ةیهاراف آؿهی یؼدد كىکَاؿپاؿٌا ةً ظنَص آؿپؼیو نیحَاىغ نَزب ةؼ DIASN غَارض زاىتی
ٌا ٌهچيیو در ةیهاراف پؼظعؼ نیحَاىغ نَزب اظحلاؿ غهلکؼد کلیً یؼدد  ةیهاراف پؼ ظعؼ  DIASN
هاراف ٌیپَكهَـ ،ةیهاراىی کً کاٌف غهلکؼد کلیً دارىغ ك ةیهاراىی کً در آىٍا اهکحؼكهیحٍا غیؼ قانل ةی
 )2( ظتیػی اؿث 
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ةؼكز کهحؼ  از غَارض یَارقی ك نٍار پلاکحی را ةً ٌهؼاق دارىغ انا نیحَاىيغ  2-XOCنٍار کييغیاف 
 )1(غَارض قلتی غؼكقی داقحً ةاقيغ 
در ننؼؼ نؽنو نعغرٌا ك ىیؽ درد ٌا   ، ً غيَاف  یک دارك  ضغ دردکحانیو در دكز کم ةکحانیو: -3
ف یا اظحلاؿ هیؼؿغ ننؼؼ ةا دكز کم کحانیو نَزب ٌاهَؿیياؿیَىنیكَد كةً ىظؼ  نقاكـ اؿحرادق
 )1(قياظحی یؼدد 
درد ٌا  ةػغ  در ك نیكَد اپیيرؼیو ك ؿؼكجَىیو زػب ةاز نٍار ةاغخ ك µضػیف  آیَىیـث جؼانادكؿ:-4
غهغق اریاىٍا  هَنیثـهل نحَؿط ادؼ دارد  از نؽایا  جؼانادكؿ فقغاف ىـتی جضػیف جيرـی ك فاقغ ناز غ
ةالا ك نتحلا )فكار داظل نغؽ (PCIاؿث ك ةؼ رك  فػاهیث  دؿحگاق یَارقی ادؼ  ىغارد ك در ةیهاراف ةا 
 )1( ةً جكير ةایغ ةا اصحیاط ننؼؼ یؼدد 
ؿ اقارق ىهَد  یَىاد  ةػغ از غهل نیحَاف ةً جکيیک ٌا  رژركقٍا  دیگؼ ةی در ركقٍا  رژیَىاؿ:-5
ؿَفحياىیل ، ؿ ىیؽ ةً ٌهؼاق ةی صؾ کييغق ٌا  نَضػی نیحَاف از نعغرٌایی چَف فحياىیل ركایؽیادر ىَ
 )1(فیو ك ٌیغركنَرفَف اؿحرادق ىهَد رنَ، 
حرادق اؿث  نضل ىیؽ قاةل اؿ ركز 2-4کاجحؼاپیغكراؿ اؿحرادق کؼد ك نیحَاف ةؼا  ةی درد  از 
 )1(ةَط ةً زؼاصی نَرد ىظؼ جػییو نیگؼدد  اپیغكراؿ ةؼ اؿاس درناجَـ ٌا  نؼؼکاجح
اغ ، ظارش ، لَؾ صؼکحی، جٍَع ك اؿحرؼ، ةؽیاؿ قانل: ٌیپَجاىـیَفیاادؼات زاىتی داركٌا  آىاهؼژیک ىؼك
اكـ کً جَؿط پهپ ادرار  را ةایغ در ىظؼ داقث  در ةی درد  اپیغكراؿ نغ سجضػیف جيرـی ك اصحتا
  از مَرت نیگیؼد نَزب ننؼؼ کهحؼ دارك ك رضایحهيغ  ةیكحؼ ك ةی درد  ةٍحؼ نیگؼدد  ةؼا  جػغاد
غ: ةلَؾ ةیو دىغق ا  ، ةلَؾ رژیَىاؿ نضیعی ىیؽ ؿَد ةؼد ناىي زؼاصی ٌا نیحَاف از ةی درد 
 )1(ؼاؿ، ایيحؼپلَراؿ ك کؼایَآىاهژزیا  پاراكرجت
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ةػغ از زؼاصی زاىَ نیحَاف جؽریق داظل نرنلی اقارق کؼد کً نیحَاىغ جا  در زؼاصی ٌا  داظل نرنل
 )1(  ؿاغث ةی درد  ةػغ از غهل ایساد کيغ ك نَزب کاٌف ةؼكز درد نؽنو نیكَد 42
از ركقٍا   SNET)noitalumits evren lacirtcele suoenatucsnarT( :-6
 اقارق کؼد کً نَزب جػغیل SNETاف ةً غیؼ داركیی ىیؽ زٍث کيحؼؿ درد اؿحرادق نیگؼدد کً نیحَ
اهتحً نهکو در ىعاع از ظؼیق آزاد قغف اىکراهیو ٌا  آىغكژف نیگؼدد   evitpecicoNایهپاهـٍا  
ىهایيغ  انا ایو ركقٍا هَژیک ایساد آىاهژز  اضافً جؼ  ك ظب ؿَزىی ةً ركش ٌا  فارناکَ SNETاؿث 
غهل ك درد ةػغ از زایهاف ىهیحَاىيغ ةاقيغ  انا ایو  ةً غيَاف جيٍا ركش نَدؼ ةؼا  کيحؼؿ درد ةػغ از
 )1(آدرىاؿ را جػغیل ىهایيغ ٌا را کاٌف دٌيغ ك پاؿعٍا  ؿهپاجَركقٍا نیحَاىيغ نیؽاف ىیاز ةً نعغر 
اؿث کً غلیً  (یانا انیيَ ةَجیؼیک اؿیغ)ABAGیاةاپيحیو یک اؿیغ آنیيً آىاهَگ  یاةاپيحیو:-7
یو دارك در امل ةً غيَاف ضغ اؿپاؿم نػؼفی قغ انا آقکار قغ کً ةً صهلات جكيسی ىاقل نَدؼ اؿث ا
كةـیار نكاةً یاةاپيحیو اؿث ایو دارك در  ABAGغيَاف ضغ مؼع نَدؼ جؼ اؿث پؼیاةاهیو آىاهَگ دیگؼ 
  )2) (1(درناف مؼع ك ةً غيَاف نـکو جاییغ قغق اؿث  ایالات نحضغق ةؼا 
ةً ىظؼ نیؼؿغ کً  ABAGلی رغم ارجتاط جيگاجيگ ؿاظحهاىی ةا پؼیاةاهیو غنکاىیـم غهل: یاةاپيحیو ك 
ةا رٌا  ABAGغهل ىهیکيغ ةا ایو صاؿ نهکو اؿث جغییؼاجی در نحاةَهیـم  ABAGةؼ ییؼىغق ٌا  
 )2(ایساد کيغ  ABAGؿاز  غیؼ ؿیياپـی آف یا ةؼداقث نسغد ةً كؿیلً اىحقاؿ دٌيغق 
یک دارك  ٌهؼاق در صهلات جكيسی ىاقل ك جَىیک کلَىیک  کارةؼد ةاهیيی ك دكزاژ: یاةاپيحیو ةً غيَاف
 1142ایو ادؼ در آزنَف ٌا  ةاهیيی کيحؼؿ قغق در نضغكدق ا  جا  غهَنی نَدؼ اؿث دكز لازـ ةؼا 
آىؼا ىكاف دادق اىغ  ةؼظی پؽقکاف  نیلی یؼـ در ركز ةَدق اؿث ةؼرؿی نَىَجؼاپی ىیؽ جا صغكد  کارآیی
 )2(لات جكيسی ةیهاراف ىیاز ةً دكزٌا  ظیلی زیاد پیغا کؼدق اىغ ةؼا  ىیل ةً نٍار ةٍحؼ صه
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نَدؼ ةَدف ایو دارك در اىَاع دیگؼ صهلات جكيسی ىكاف دادق ىكغق اؿث یاةاپيحیو در درناف دردٌا  
 1181ىَركپاجیک نَدؼ ةَدق اؿث ك در صاؿ صاضؼ زٍث ىَراهژ  نحػاقب ٌؼپؾ در ةؽریـالاف ةا دكز 
 , ؿؼییسً , اىغیکاؿیَف دارد  قایع جؼیو غَارض زاىتی غتارت اىغ از : ظَاب آهَدیینیلی یؼـ ك ةالاجؼ 
 )2(ؿؼدرد ك هؼزش    ,آجاکـی 
فارناکَکیيحیک: ایو دارك نحاةَهیؽق ىهیكَد ك آىؽیم ٌا  کتغ  را اهقا ىهیکيغ  زػب غیؼ ظعی ك در 
ایو دارك ةً پؼكجئیو ٌا  پلاؿها دكزٌا  ظیلی زیاد كاةـحً ةً دكز اؿث   انا کیيحیک صػؼ ظعی اؿث 
نحنل ىهیكَد ك جغاظل ٌا  داركیی آف قاةل اغهاض اؿث صػؼ دارك ةا نکاىیـم ٌا  کلیَ  اىساـ 
 )2ؿاغث اؿث ( 8جا  5جاق ك در نضغكدق نیگیؼد ك دارك ةغكف جغییؼ دفع نیكَد  ىیهً غهؼ کَ
ٌا  نضلَؿ در آب ٌـحيغ( از زهلً  از یؼكق كیحانیو Bكیحانیو ٌا  یؼكق  :Bٌا  یؼكق  كیحانیو-8
 Bجیانیو ، ریتَفلاكیو ، ىیاؿیو ، پیؼیغكکـیو ك کَةالانیو )  ةً ظَر ظاص ةؼظی از كیحانیو ٌا  یؼكق 
(جیانیو، پیؼیغكکـیو ك ؿیاىَکَةالانیو) ىً جيٍا در درناف درد ك اهحٍاب ىاقی از کهتَد كیحانیو اؿحرادق 
ا در جؼکیب ةا دیکلَفياؾ یا داركٌا  ضغ درد غیؼ اؿحؼكئیغ  دیگؼ نی قَىغ ةلکً ٌهچيیو ةً جيٍایی ی
ةؼا  ةیهار  ٌا  نعحلف ناىيغ پلی ىَرك پاجی دردىاؾ، ةیهار  ٌا  دژىؼاجیَ ؿحَف فقؼات، کهؼدرد، 
 )21ك 11  (ةیهار  ٌا  ركناجیـهی ك درد ةا نيكا جاىـیلکحَنی اؿحرادق قغق اىغ
) ىقف نٍم ةیَفیؽیکاؿ در ٌغایث غنتی ك جضؼیک  1Bانیو قَاٌغ  كزَد دارد کً جیانیو ( كیح
) در اغناب صـی ةً ظَر اىحعاةی ٌغایث را ةلَؾ نی 21Bك کَةالانیو ( كیحانیو  )11(پػیؼ   دارد
)  ٌغؼ ایو اؿث کً ةا ةً کار ییؼ  دك یا چيغ دارك ةا نکاىیـم ٌا  نعحلف ةً یک جػانل 31کيغ (
دؼ ضغ درد ةً اىغازق کافی ةا دكز کم از ٌؼ دارك قَد ك در ىحیسً قاٌغ ةؼؿیم کً نيسؼ ةً ا ؿیيؼژیـحیک
 کاٌف ةؼكز غَارض ىاظَاؿحً ك قغت آف ٌا قَیم 
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ادؼ یاةاپيحیو را ةؼ رك  درد پؾ از ؿؽاریو  8112جا ىَانتؼ 7112ك ٌهکاراف از ىَانتؼ  erooM treblA
ةیهار اىحعاب قغىغ ك در دك یؼكق نَرد نعاهػػً  64ىتاؿ آىـحؽ  اؿپایياؿ ةؼرؿی کؼدىغ در ایو نعاهػًةغ
نیلی یؼـ یاةاپيحیو ك یؼكق دیگؼ پلاؿػتَ را در یػک ؿػاغث قتػل غهػل  116قؼار یؼفحيغ کً یک یؼكق
اىػاهَگ قیػاس ؿاغث ةػغ از ؿػؽاریو ةػا ن 84ك  42ك 21ك 6درد ةیهاراف در ؿاغات   دریافث کؼدق ةَدىغ
 ةَد نیلی نحؼ 14ك در یؼكق پلاؿتَ نیلی نحؼ 12ً در یؼكق یاةاپيحیو ةؼرؿی یؼدیغکةنؼ  
رضایث نيغ  در یؼكق یاةاپيحیو ةالاجؼ ةَد ٌیچ اظحلافی ةیو دك یؼكق از ىظؼ ىهؼق آپگار ىَزاداف در دقیقً 
 اكؿ ك پيسم كزَد ىغاقث 
ٌف ك رضایث نيغ  ةػغ از ؿؽاریو را در نقایـً ةا پلاؿتَ یاةاپيحیو درد را کا یؼـ نیلی 116در ىحیسً 
     )4 (دادافؽایف 
کاىغیػغ ةیهػار  111ك  در یک کارآزنایی ةاهیيی کػً ةػؼر ك ٌهکاراف ayotnom-niartleb درنعاهػً 
ةؼا  ةی درد  ةػغ  xelpmoc-B ةػلاكقةا کحَركلاؾ  را ادؼ کحَركلاؾ انان  ‚ ؿؽاریو اهکحیَاىساـ دادىغ
 نقایـً کؼدىغ ؿؽاریو از 
نیلػی یػؼـ کحػَركلاؾ ةػػلاكق  51ك یػؼكق دیگػؼ  غضػلاىینیلی یؼـ کحَركلاؾ  13در ایيسا یک یؼكق
 دریافث کؼدىغ   xelpmoc-Bكیحانیو 
 ةا یک نقیاس اىاهَگ ارزیاةی یؼدیغ  42ك81ك21ك6ك2ك1درد ةیهاراف در ریکاكر  ك ؿاغات 
از   xelpmoc-Bنیلی یؼـ کحَركلاؾ ةػػلاكق  51ركلاؾ ك نیلی یؼـ کحَ 13ایو نعاهػً ىكاف داد کً 
 )5(جَاىـث اىاهژز  قاةل قتَهی ایساد ىهایغ  xelpmoc-Bىظؼ انار  اظحلافی ةا یکغیگؼ ىغاقحيغ ك 
كجؼانادكؿ را ةؼ رك   یاةاپيحیوك ٌهکاراف جادیؼ ةی درد   narut nalsraplAدر نعاهػً ا  کً جَؿط 
نیلػی یػؼـ  1121ةؼرؿی کؼدىغ در ایو نعاهػً قتل از غهل یػک یػؼكق  درد ةػغ از غهل ٌیـحؼکحَنی
دریافث کؼدق ةَد درزً درد ةػغ  یاةاپيحیوك یؼكق دیگؼ دارك ىها دریافث کؼدق ةَد  یؼكٌی کً  یاةاپيحیو
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کػاٌف  یاةػاپيحیواز غهل کهحؼ  ىـتث ةً داركىها داقث  ٌهچيػیو ننػؼؼ جؼانػادكؿ ىیػؽ در یػؼكق 
 )6یافث (
قتل از غهل ةؼ رك  درد  یاةاپيحیوٌهکاراف ةؼ رك  ادؼ  ك ihahk hanaPدیگؼ  کً جَؿط  در جضقیق
ةیهار کػً  46کً در ایو نعاهػً اىساـ یؼدیغ  ةػغ از غهل زؼاصی اىغاـ  جضحاىی ةغىتاؿ آىـحؽ  اؿپایياؿ
یاةاپيحیو یػا  نیلی یؼـ  113ةَدىغ ك جضث ایيحؼىاؿ فیکـاؿیَف جیتیا قؼار یؼفحً ةَدىغ   II ,I ASA در
ةػغ از غهػل اىػغازق ییػؼ  قػغ  42ك21ةیهاراف در ؿاغات  SAVؿاغث قتل غهل دادق قغ ك 2داركىها 
ةػغ از غهل کهحؼ از یؼكق دارك ىها ةػَد (  42ك 21در ؿاغات   درزً درد ةً ظَر كاضش در یؼكق یاةاپيحیو
 )7) (=eulav-p1/411
ةی درد  دیکلَفياؾ ك دیکلَفياؾ ، اىساـ یؼدیغ ك ٌهکاراف A rotceH کً جَؿط در نعاهػً دیگؼ  
در  ةیهاراىی کً جضث غهل  (کً قانل جیانیو كپیؼیغكکـیو ك کَةالانیو ةَد ) B ةػلاكق كیحانیيٍا  
 نقایـً یؼدیغ  زؼاصی قکـحگی اىغاـ جضحاىی قؼار یؼفحً ةَدىغ
دیکلَفياؾ ك یؼكق دیگؼ  اىغازق ییؼ  قغ   یک یؼكق  )SAVدرد ةیهاراف ةا نقیاس اىاهَگ ةنؼ  (
 42ؿاغث قتل از زؼاصی ك  42ةً مَرت داظل غضلاىی دك ةار در ركز  Bدیکلَفياؾ ةػلاكق كیحانیيٍا  
قغت درد ةیهاراف در ظَؿ دكرق دتث قغ  ىحایر ىكاف داد کً  دریافث کؼدىغ ؿاغث ةػغ از زؼاصی 
 )8(ٍایی ةَد دیکلَفياؾ ةحي نَدؼ جؼ از ادؼ -Bكیحانیو ك جؼکیب دیکلَفياؾ 
ك داركىها رك   1Bنعاهػً ا  کً جَؿط غتاس اؿحادغلی پَر ك ٌهکاراف در نَرد ارزیاةی ادؼات كیحانیو 
  ٌهَدیيانیک ك ىیاز ةً دارك  نعغر صیو ةیٍَقی غهَنی اىساـ یؼدیغ 
 ةیهار ةا ركش ىهَىً ییؼ  جنادفی ؿادق کً ةؼا  زؼاصی ٌا  17در ایو نعاهػً کارآزنایی ةاهیيی 
ىرؼ  جقـیم قغىغ ةً یؼكق اكؿ داركىها ك ةً یؼكق  53ارجَپغ  کاىغیغ قغق ةَدىغ اىحعاب ك ةً دك یؼكق 
ؿاغث  2نیلی یؼـ  113 ك  ؿاغث قتل از غهل 21نیلی یؼـ  113( 1Bكیحانیو نیلی یؼـ  116دكـ 
اىگیو ك دكز دارك قتل از غهل) جسَیؽ قغ  قتل ك ةػغ از اهقا  ةیٍَقی غهَنی ضؼةاف قلب، فكار ظَف، نی
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  ك آجؼاکَریَـ ك زكر زدف دتث قغ  ٌا  ؿَفيحاىیل
ىحیسً ا  کً از ایو نعاهػً ةغؿث انغ ایو ةَد کً جغییؼات فكار ظَف ك نقغار ؿَفيحاىیل ننؼؼ قغق 
 )9 دریافث کؼدق ةَدىغ کهحؼ ةَد ( 1Bدر یؼكٌی کً كیحانیو 
  یاةا  درد  پیكگیؼاىً  ادؼ ضغ اىساـ دادىغ  8112ك ٌهکاراف در ؿاؿ  taws araS Vدر نعاهػً ا  کً 
ةا یکغیگؼ از ةی صـی اؿپایياؿ نقاةل پؼیاةاهیو ةؼا  درد صاد ةػغ از غهل زؼاصی ٌا  ةػغ  پيحیو را در 
 نقایـً کؼدىغ 
ىرؼ ةَدىغ،  13ةً مَرت جنادفی اىحعاب قغق ك ٌؼ یؼكق  I ASA كII ةیهار از ٌؼ دك زيؾ در  16
نیلی یؼـ  113دیگؼ در صاهی کً یؼكق ‚پيحیو نیلی یؼـ یاةا 1121یاةاپيحیو  ةیهاراف در یؼكق
 یاةاهیو یک ؿاغث قتل اىساـ ةی صـی اؿپایياؿ دریافث کؼدىغ پؼ
ؿاغث ارزیاةی  2ةلافاملً ةػغ غهل ك ٌؼ SAV( (elacS eugolanA lausiVدرد ةیهاراف ةً كؿیلً 
 ؿاغث دتث یؼدیغ  42دیکلَفياؾ در  یؼدیغ  زناف اكهیو دكز دریافث دیکلَفياؾ ك کل
% ؿاغث 41/71% ؿاغث ك در یؼكق پؼ یاةاهیو 8/89کل زناف ةی درد  در یؼكق یاةا پيحیو 
نیلی  27/5یؼـ در یؼكق پؼیاةاهیو ك  26/5ؿاغث اكؿ  42)  نقغار کل دیکلَفياؾ در 100.0<Pةَد(
   د کً اظحلاؼ قاةل جَزٍی ىغاقحيغیؼـ در یؼكق یاةا پيحیو ةَ
یاةا پيحیو ك پؼیاةاهیو ٌؼ دك در ظَلاىی کؼدف دكرق ةی درد  ةػغ از اؿپایياؿ نَدؼ ةَدىغ  پؼیاةاهیو از 
ضغ درد کهکی نَدؼ ةاقيغ انا ةً غيَاف جيٍا دارك  یاةا پيحیو نَدؼجؼ ةَد ك ٌؼ دك نی جَاىيغ ةً غيَاف 
 )11(آىاهژزیک جَمیً ىهی یؼدد 
کارآزنایی  41ك ٌهکاراف اىساـ قغ کً قانل  S nahtuhcAجَؿط کً  elcitrA weiveRدر یک 
ةاهیيی ةَد ةً نَدؼ ةَدف چكم ییؼ یاةاپيحیو در نقاةل پلاؿتَ در کـاىی کً زؼاصی قکهی داقحً اىغ ك 
 12
 
 )51در ظَؿ غهل از پؼكپَفَؿ اؿحرادق ىکؼدق ةَدىغ اقارق قغق اؿث (
ادؼات ضغ جٍَع ك اؿحرؼاغ یاةاپيحیو ةا  در نعاهػً ا  کً جَؿط اصهغرضا ؿؼكش ك ٌهکاراف اىساـ قغ،
نیلی یؼـ یاةاپيحیو دك  116پلاؿتَ نقایـً یؼدیغ  در ایو نعاهػً یک یؼكق در دك ىَةث کً قانل 
ؿاغث ةػغ زؼاصی دریافث کؼدق ةَد ك یؼكق دیگؼ در  6نیلی یؼـ  116ؿاغث قتل زؼاصی ك دیگؼ  
اف داد کً یاةاپيحیو ادؼات ضغ جٍَع ك اؿحرؼاغ ٌهیو ؿاغات پلاؿتَ دریافث نی کؼد  ایو نعاهػً ىك
 )61كاضضی ىـتث ةً یؼكق پلاؿتَ دارد (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02
 
 
 
 
 
 َـ:ؿفنل 
 اٌغاؼ ك فؼضیات
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 ) :  SISEHTOPYH & EVITCEJBOاٌغاؼ ك فؼضیات ( 
 
 ):  evitcejbO lareneGٌغؼ املی ظؼح ( - 1
  در دردٌا  ةػغ از ؿؽاریو xelpmoC-Bةً غلاكق  یاةاپيحیوك  یاةاپيحیوجػییو ادؼ ةی درد  ىاقی از  
 
 ) :  sevitcejbO cificepSاٌغاؼ فؼغی ( - 2
 دك یؼكق یاةاپيحیو كؿاغث ةػغ از غهل در  21نقایـً جػغاد دفػات  نـکو اؿحرادق قغق در -1
 . xelpmoC-B ةػلاكق یاةاپيحیو
ؿاغث ةػغ از غهل در دك  21اؿحرادق قغق در یؼـ)نیلی  52(ٌؼ ىَةث نقایـً جػغاد دفػات  پحیغیو  -2
 یؼكق  
ةیهاراف در کيحؼؿ درد پؾ از غهل در  )1(زغكؿ )erocS niaP lausiV(SPV نقایـً نیؽاف -3
  xelpmoC-Bیاةاپيحیو ك یاةاپيحیو ةػلاكق  یؼكق
 .در دك یؼكق  )2(زغكؿelacs erocs yasmaRنقایـً نیؽاف ظَاب اهَدیی ةؼ اؿاس -4
 ایـً جٍَع ك اؿحرؼاغ در دك یؼكق نق -5
 : )sevitcejbO deilppA( اٌغاؼ کارةؼد   -3
ارائً ركش نَدؼ ةی درد  ةػغ از غهل زؼاصی در ةیهاراىی کً جضث ؿؽاریو قؼار یؼفحً اىغ درمَرجی کً 
 ةؼ رك  کیریث درد ادؼ داقحً اؿث xelepmoC-Bنعاهػً ىكاف دٌغ یاةاپيحیو ك
 :  ییا ؿَاؿ ٌا  پژكٌك )sisehtopyH(فؼضیً ٌا  -4
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 یاةاپيحیو ةً جيٍایی اؿث  کهحؼاز یؼكقیاةاپيحیو  ك xelpmoC-Bدر یؼكق  SPVنیؽاف -1
کهحؼ از  xelpmoC-Bیؼكق یاةاپيحیو ك دكؿاغث ةػغ از غهل در  21نیؽاف دیکلَفياؾ ننؼفی در  -2
 یاةاپيحیو ةً جيٍایی اؿث 
کهحؼ از  xelpmoC-Bیؼكق یاةاپيحیو ك 2دكهل در ؿاغث ةػغ از غ 21نیؽاف پحیغیو ننؼفی در -3
  یاةاپيحیو ةً جيٍایی اؿث 
ك یاةاپيحیو ةً  xelpmoC-Bك ؿاغث ةػغ از غهل در دك یؼكق یاةاپيحیو 21نیؽاف ظَاب آهَدیی در-4
 جيٍایی نحراكت اؿث 
اةاپيحیو ك ی xelpmoC-Bك ؿاغث ةػغ از غهل در دك یؼكق یاةاپيحیو 21نیؽاف جٍَع ك اؿحرؼاغ در-5
  ةً جيٍایی نحراكت اؿث 
 زغكؿ نحغیؼٌا:
 )1(زغكؿ 
عنىان 
 متغیر
 وابسته مستقل
 کیفی کمی
 مقیاس تعریف علمی
 اسمی گسسته پیىسته
رتبه 
 ای
 عدد SPV   ×  ×  درد
میزان 
مصرف 
 دیکلىفناک
    ×  × 
 میلی
 گرم
 میزان
مصرف 
 پتدیه
    ×  × 
 میلی
 گرم
خىاب 
 آلىدگی
 عدد elacs erocs yasmaR  ×   × 
تهىع و 
 استفراغ
   ×   × 
-خفیف
متىسط و 
 شدید
    ×   × گاباپنتیه
 میلی
 گرم
    ×   × xelpmoc-B
 میلی
 گرم
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 فنل چٍارـ
 اىساـ نعاهػً ركش
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 :airetirc noisulcnI
 زىاف صانلً ا  کً کاىغیغ غهل زؼاصی ؿؽاریو نی ةاقيغ  -1
   ؿاؿ 71-14ؿو -2
 اىساـ ةی صـی اؿپایياؿ  رضایث-3
 : airetirc noisulcxE
 ؿاةقً قتلی یا کيَىی ننؼؼ نَاد نعغر ك اراـ ةعف ك ركاف یؼداف -1
  جكير ك کلیَ  ةیهار  ‚ کتغ  ةیهار  ‚ةیهار  زنیيً ا  قتلی ىظیؼ ةیهار  قلتی  -2
 ٌا)  DIASNؿاةقً ننؼؼ نکؼر نـکو ( -3
 دك قلَیی  -4
  پؼاکلانپـی ك اکلانپـی -5
ؿػاهً  14جا  71در زىاف صانلً  29/6/11جا جاریط  19/8/1ایو نعاهػً در ةیهارؿحاف کَدؼ قؽكیو از جاریط
کً کاىغیغ غهل زؼاصی ؿؽاریو ةَدق ك رضایث ظَد را نتيی ةؼ اىساـ غهل ةػی صـػی اؿػپایياؿ اغػلاـ 
اظػلاع رؿػاىی جَؿػط ك نعاهػػً ةؼیػً جَضػیضات کؼدق ةَدىغ اىساـ یؼدیغ  از کلیً افؼاد پػؾ از ارائػً 
  رضایث ىانً کحتی اظػ یؼدیغ ‚ةیهار
نی ةاقغ ك یؼكق ٌا  نَرد نعاهػػً ةػؼ اؿػاس  noitazimodnar kcolb decnalaBنعاهػً از ىَع 
 ی اىحعاب نی قغىغ   ةلَکٍا غتارجيغ از:ةلَکٍا  ؿً جایی ك ةا جؼجیب زغكؿ اغغاد جنادف
  ABC-BAC-CAB-ACB-BCA-CBA
 71-14در زىاف صانلً کاىغیغ ؿؽاریو از ىَع کار ازنایی ةاهیيی دك ؿَ کَر ایيغق ىگؼ نی ةاقغ کً نعاهػً 
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 ؿاهً کً رضایث ظَد را ةؼا  اىساـ ةی صـی اؿپایياؿ اغلاـ کؼدق ةَدىغ اىساـ یؼدیغ 
َرد ازػؼا  ظػؼح اةحغا ةا ایو افؼاد در نَرد ظؼح پژكٌكی مضتث یؼدیغ ك جَضیضات لازـ ةً اىاف در نػ
 دادق قغ ك افؼاد  کً نایل ةً قؼکث در نعاهػً ةَدىغ رضایث ىانً کحتی را انضا نی ىهَدىغ 
پؼكىغق ةیهاراف ك اىساـ  ةیهاراف در ةعف آنادق ؿاز  ىیم ؿاغث قتل از كركد ةً اظاؽ غهل پؾ از ةؼرؿی
 نػایيات ك در مَرت رضایث ةیهاراف اجعاب نیكغىغ 
نػی  xelpmoc-B نیلی یؼنی ك قؼص ٌا  113دق قانل کپـَؿ ٌا  یاةاپيحیو داركٌا  نَرد اؿحرا
ةاقغ  ٌهً دارك ٌا  ننؼؼ قغق در ظی نعاهػً ؿاظث یک کارظاىً داركؿاز  نی ةاقيغ  ةً ایو مَرت 
نیلی یؼـ یاةاپيحیو ةػلاكق دك غغد قؼص  113نیلی یؼـ یاةاپيحیو ك یؼكق دیگؼ  113کً یک یؼكق فقط 
 قتل از اىساـ غهل زؼاصی دادق نی قغ دقیقً  13 ‚ؿط نسؼ  ظؼحجَ xelpmoc-B
  2Bنیل یؼـ كیحانیو  2(جیانیو) 1Bنیلی یؼـ كیحانیو  5صاك   xelpmoc-Bقؼص ٌؼ [
 ]نیلی یؼـ  ىیکَجیيانایغ نی ةاقغ  12( پیؼیغكکـیو) ك     6Bنیلی یؼـ كیحانیو 2(ریتَفلاكیو)
 .اؿپایياؿ نی قغىغ ؿی ؿی ؿؼـ 115-1111ةیهاراف ةا دریافث 
جضث ةی صـی  52 ekcniuqةا ؿَزف اؿپایياؿ قهارق  %5/0از ةَپیَاکائیو  2/5  ccؿپؾ ةیهاراف ةا
ٌیچکغاـ از افػؼاد پػؼق نغیکاؿػیَف  ةَد كضػیث اىساـ ةی صـی اؿپایياؿ ىكـحً  اؿپایياؿ قؼار یؼفحيغ 
قؼار یؼفحً ك ؿعش ةی صـی ةیهػاراف پؾ از ةی صـی اؿپایياؿ ةیهار ةً صاهث ؿَپایو ىکؼدىغ  دریافث 
ةیهاراىی کً ضهو زؼاصی ةً دهیل درد ك یا جٍَع   انغةالا نی  6Tغ ك ؿعش ةی صـی جا یکيحؼؿ نی یؼد
دارك  ضغ درد ك یا ضغ اؿحرؼاغ دریافث کؼدىغ ك یا ضهو زؼاصی ىیاز ةً انيؽ  داقػحيغ ك در  كاؿحرؼاغ
 ق ةَدىغ از نعاهػً ظارج قغىغ ریکاكر  ةً دهیل هؼز قغیغ پحغیو دریافث کؼد
 یؼفحيغ ةػغ از غهل، نَرد ةؼرؿی قؼار  21ك  8ك  4ك  2ةیهاراف اةحغا در ریکاكر ، ؿپؾ در ؿاغات 
نیلی یؼـ  111داقث ،  4ةیكحؼ از   )erocS niaP lausiV(SPVؿاغث ایؼ ةیهار  21در ظَؿ ایو 
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ؿاغث ةػً قػؼظی کػً  8کلَفياؾ را ٌؼ قیاؼ دی ـث  ةیهار نی جَاىنی کؼدقیاؼ دیکلَفياؾ دریافث 
ؿػاغث از دریافػث دیکلَفيػاؾ  8در مَرجی کً ةیهار قتػل از    کيغداقحً ةاقغ دریافث  4ةالا   SPV
نیػؽاف جٍػَع ك اؿػحرؼاغ را ةػؼ   کػؼد دریافث نی  غضلاىی نیلی یؼـ پحیغیو 52، داقث 4ةالا   SPV
دارد ك ایؼ جٍَع ك اؿحرؼاغ دارد آیػا ىیػاز ؿحرؼاغ ػغ از غهل آیا جٍَع ك اؿاغث ة 21اؿاس ایيکً در ظَؿ 
نیلػی یػؼـ  11، دارك  نػَرد اؿػحرادق ةػَدیا ظیؼ ؟ در مػَرجی کػً ىیػاز ةػً دارك  کؼدةً دارك پیغا نی
 نی قغ کً ةً مَرت كریغ  آٌـحً جؽریق  ةَد نحَکلَپؼانیغ
 مَرت نی یؼفث    )erocS niaP lausiV(SPVارزیاةی درد ةؼ اؿاس زغكؿ 
 ) 2ؿ قهارق (زغك
  0 niaP oN
 1 dliM yreV roniM
 2 gnitrofmocsiD
 3 elbareloT
  4 gnissertsiD
 5 gnissertsiD yreV etoredoM
 6 esnetnI
  7 esnetnI yreV
 
 ereveS
 8 elbirroH ylrettU
 9 elbaraebnU gnitaicurcxE
 01 elbakaepsnU elbanigaminU
 
 اىغازق ییؼ  نی ىهاییم  elacs erocs yasmaRی ةیهاراف را ةؼ اؿاس نیؽاف ظَاب آهَدی
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 ) 3(زغكؿ قهارق   elacS erocS yasmaR
 1 نضعؼب ك ةی قؼار یا ٌؼدك
 2 ٌهکار  نیکيغ ك آراـ اؿث
 3 پاؿط ةً دؿحَرات
 4 پاؿط ؿؼیع ةً جضؼیک
 5 پاؿط ةً جضؼیک
 6 غغـ پاؿط ةً جضؼیک
 
ك  یؼدیغ) اىغازق ییؼ   1) (زغكؿ قهارق  erocs niap lausiV(SPVدرد ةیهاراف ظتق زغكؿ 
  ضهو ایيکً ٌهاىگَىً کً در قغ ةػغ از غهل دتث  21ك  8ك  4ك  2ةیهاراف در ریکاكر  ك ؿاغات  SPV
ةایغ  ةَد 4ةالا ذکؼ یؼدیغ نػیار دریافث نـکو ك نعغر ةؼ اؿاس ٌهیو زغكؿ نی ةاقغ کً ایؼ ةالا  
 نی کؼد  ةیهار دارك دریافث
   صسم ىهَىً ةا فؼنَؿ زیؼ نضاؿتً یؼدیغ:
   2d⁄  ]2δ+1δ[ 2)β-1+2⁄ αZ(=n
ىرؼ در دك یؼكق قؼار نی  821ك زهػا   ىرؼ نضاؿتً یؼدیغ  46ةا جَزً ةً فؼنَؿ فَؽ ةؼا  ٌؼ یؼكق 
 ىرؼ قؼار یؼفحيغ  131ىرؼ ك زهػا  56ییؼىغ انا در ایو نعاهػً در ٌؼ یؼكق 
اف درد در ؿاغات نعحلف، نیؽاف دیکلَفياؾ دریافحی، نیؽاف پحیغیو دریافحی، ظَاب ىحایر نؼةَط ةً نیؽ
،  2-ihc،  Tكارد کانپیَجؼ یؼدیغ ك ةا اؿحرادق از آزنَف  SSPSآهَدیی ك جٍَع ك اؿحرؼاغ ةا ىؼـ افؽار 
 ىحایر اؿحعؼاج یؼدیغ RQI ك serusaeM detaepeR , yentihw-nnaM
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 نلاصظات اظلاقی:
ایو نعاهػً ةً ٌهً ةیهاراف اىحعاب قغق اةحغا جَضیضات لازـ دادق قغق ك در مَرت رضایث زٍث اىساـ 
ةیهاراف كارد نعاهػً نیكغىغ کلیً اظلاغات نؼةَط ةً ةیهار نضرَظ نیتاقغ امَؿ ٌلـیيکی اظلاؽ صٍث 
افث  ةیهاراف رغایث نیگؼدد  ٌیچکغاـ از ةیهاراف از دریافث نـکو نضؼكـ ىهیگؼدىغ ك در مَرت دری
 نـکو در ظَؿ غهل از نعاهػً ظارج نی قغىغ 
ایؼ در ظَؿ غهل چياىچً جٍَع ك اؿحرؼاغ داقحً ةاقيغ ةاز ٌم دارك  ضغ اؿحرؼاغ دریافث نی کييغ انا 
از نعاهػً ظارج نی قَىغ ك ضهو ایيکً ایؼ درناف داركیی ةؼا  هؼز ةیهار در ریکاكر  در ىظؼ یؼفحً قَد 
را از نعاهػً ظارج کؼد  ةیهاراف در ظَؿ نعاهػً ٌؼ زناىی نی جَاىيغ از نعاهػً ةاز ٌم ةایغ ایو ةیهاراف 
 ظارج قَىغ 
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 :پيسمفنل 
 یافحً ٌا ك ىحایر
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 ꞉اظلاغات انار 
ىرؼ  از زىاف ةاردار  ٌـحيغ کً کاىغیغ ؿؽاریو نی ةاقيغ ك ةا  56ىهَىً ٌا  نَرد ةؼرؿی دك یؼكق 
ی اؿپایياؿ جضث غهل زؼاصی قؼار نی ییؼىغ زٍث جـکیو دردٌا  پؾ از غهل یک ركش ةی صـ
دریافث ىهَدىغ اظلاغات  xelpmoC-Bیؼكق یاةاپيحیو ةً جيٍایی ك یؼكق دیگؼ یاةاپيحیو ةً ٌهؼاق 
نؼةَط ةً نیؽاف درد در ؿاغحٍا  نعحلف پؾ از غهل ، نیؽاف جٍَع ك اؿحرؼاغ ك    دتث یؼدیغق ك ةا 
ىحایر ةً قؼح زیؼ كارد کانپیَجؼ قغ ، پؾ از جسؽیً ك جضلیل دادق ٌا   SSPSآنار   ىؼـ افؽار
 یؽارش نی یؼدد  
ةَد اظحلاؼ  1/51نقایـً نی قَد ایؼ غغد ةغؿث آنغق کهحؼ از  1/51ةغؿث آنغق ةا  Pنقغار 
  نػيی دار ك در غیؼ ایينَرت یؼكٌٍا ةا ٌم جراكت نػيی دار ىغارىغ
 
 اىگیو ؿيی افؼاد در دك یؼكق جضث ةؼرؿینقایـً نی – 4زغكؿ 
 
 eulav -P T اىضؼاؼ نػیار ( ؿاؿ )نیاىگیو یؼكق
  5/4 82 یاةاپيحیو
 1/44
 
 1/56
 5/5 72/5 xelpmoC-Bیاةاپيحیو + 
 
( زٍث ةؼرؿی اظحلاؼ ك نقایـً ةیو دك نحغیؼ کهی از ایو آزنَف اؿحرادق  Tةا اؿحرادق از آزنَف 
ةغؿث آنغ  کً ةیاىگؼ یکـاف ةَدف ؿو در دك یؼكق نَرد ةؼرؿی اؿث   56.0=pنی قَد ) نقغار 
 ةً ةیاف دیگؼ دك یؼكق از ىظؼ ؿيی ٌهگو نی ةاقيغ 
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 نقایـً نیاىگیو كزىی افؼاد در دك یؼكق جضث ةؼرؿی – 5زغكؿ 
 
 eulav -P T اىضؼاؼ نػیار  )کیلَیؼـ(نیاىگیو یؼكق
  7/7 67/4 یاةاپيحیو
 1/11
 
 1/99
 8/8 67/4 xelpmoC-Bيحیو + یاةاپ
 
ةغؿث آنغ کً ةیاىگؼ یکـاف ةَدف كزف در دك یؼكق نَرد   99.0=pنقغار  Tةا اؿحرادق از آزنَف 
 ةؼرؿی اؿث ةً ةیاف دیگؼ دك یؼكق از ىظؼ كزىی ٌهگو نی ةاقيغ 
 
 
 جَزیع فؼاكاىی ىـتی یؼاكیغ در افؼاد نَرد ةؼرؿی –6زغكؿ 
 
 دارك
 یؼاكیغ
 xelpmoC-Bاپيحیو + یاة یاةاپيحیو
 درمغ جػغاد درمغ جػغاد
 32/1 51 81/5 21 1
 46/6 24 96/2 54 2
 11/8 7 11/8 7 3
 1/5 1 1/5 1 4
 39.0=eulav-P 
 
دك ( زٍث ةؼرؿی جراكت ك نقایـً ةیو دك نحغیؼ ةا دادق ٌا  کیری ،  –ةا اؿحرادق از آزنَف کا  
ىحیسً نی ییؼیم  نی آیغ ةغؿث  39.0 = eulav-P  رجتً ا  از ایو آزنَف اؿحرادق نی قَد ) 
یؼاكیغ در دك یؼكق جراكت نػيی دار كزَد ىغارد ةً غتارت دیگؼ دك یؼكق از ىظؼ یؼاكیغ ٌهگو  ةیو
 نی ةاقيغ 
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 ؿاغث در افؼاد نَرد ةؼرؿی 21جَزیع فؼاكاىی ىـتی نیؽاف کل پحغیو دریافحی در  –7زغكؿ 
 
 دارك
 نیؽاف پحغیو
 xelpmoC-Bاةاپيحیو + ی یاةاپيحیو
 درمغ جػغاد درمغ جػغاد
 1/5 1 11/8 7 52
 89/5 46 98/2 85 1
 920.0=eulav-P 
 
ىحیسً نی ییؼیم ةیو ی آیغ کً ةغؿث ن920.0 = eulav-P دك  -ةا اؿحرادق از آزنَف کا  
افؼاد ةیكحؼ  اؿحرادق از نـکو پحغیو در دك یؼكق جراكت نػيی دار كزَد دارد ك در یؼكق یاةاپيحیو 
 از پحغیو اؿحرادق کؼدق اؿث 
 ؿاغث در افؼاد نَرد ةؼرؿی 21نقایـً نیؽاف کل دیکلَفياؾ دریافحی در  –8زغكؿ 
 
دانيً نیاف  نیاىً یؼكق
 چارکی
 eulav -P
  1 111 یاةاپيحیو
 1/57
 1 111 xelpmoC-Bیاةاپيحیو + 
 
ق کً نقادیؼقاف رجتً ا  نی ةاقغ )  نقغار كیحيی ( زٍث ةؼرؿی دك یؼك –نو   ةا اؿحرادق از آزنَف
ؿاغث  در دك  21ةغؿث آنغ کً ةیاىگؼ یکـاف ةَدف نیؽاف کل دیکلَفياؾ دریافحی در   57.0=p
 از دیکلَفياؾ اؿحرادق کؼدق اىغ  یؼكق نَرد ةؼرؿی اؿث ، ةً غتارت دیگؼ دك یؼكق ةً یک نیؽاف
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 ةؼرؿیؿاغث در افؼاد نَرد  21لَفياؾ دریافحی در نقایـً نیؽاف کل دیک)1 قهارق (ىهَدار 
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 ریکاكر  در افؼاد نَرد ةؼرؿیSPVجَزیع فؼاكاىی ىـتی ىهؼق  –9زغكؿ 
 
 دارك
 ریکاكر SPV
 xelpmoC-Bیاةاپيحیو +  یاةاپيحیو
 درمغ جػغاد درمغ جػغاد
 111 56 89/5 46 1
 1 1 1/5 1 1
 1=eulav-P 
 
 SPVةغؿث نی آیغ ىحیسً نی ییؼیم ةیو ىهؼق 1 = eulav-P دك  - ةا اؿحرادق از آزنَف کا 
 ریکاكر  در دك یؼكق جراكت نػيی دار كزَد ىغارد 
 
 ریکاكر  در افؼاد نَرد ةؼرؿیSPV  )2(ىهَدار قهارق  
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 ؿاغث ةػغ در افؼاد نَرد ةؼرؿی 2 SPVنقایـً ىهؼق  –11زغكؿ 
 
دانيً نیاف  نیاىً یؼكق
 چارکی
 eulav -P
  1 1 اپيحیویاة
 1/11
 1 1 xelpmoC-Bیاةاپيحیو + 
 
 2 SPVةغؿث آنغ ىحیسً نی ییؼیم ةیو ىهؼق   00.0=pكیحيی  نقغار  –نو   ةا اؿحرادق از آزنَف
 ةیكحؼ  داقحً اىغ  SPVؿاغث ةػغ در دك یؼكق جراكت نػيی دار كزَد دارد ك یؼكق یاةاپيحیو ىهؼق 
 
 ةػغ در افؼاد نَرد ةؼرؿیؿاغث  2 (  SPV3 قهارق ىهَدار ( 
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 ؿاغث ةػغ در افؼاد نَرد ةؼرؿی 4 SPVنقایـً ىهؼق  –11زغكؿ 
 
دانيً نیاف  نیاىً یؼكق
 چارکی
 eulav -P
  3 3 یاةاپيحیو
 1/11
 1 1 xelpmoC-Bیاةاپيحیو + 
 
ك ؿاغث ةػغ در د 4 SPVةغؿث آنغ ةیو ىهؼق   00.0=pكیحيی  نقغار  –نو   ةا اؿحرادق از آزنَف
 ةیكحؼ  داقحً اىغ  SPVیؼكق جراكت نػيی دار كزَد دارد ك یؼكق یاةاپيحیو ىهؼق 
 
   ؿاغث ةػغ در افؼاد نَرد ةؼرؿی 4 SPV)4 قهارق ىهَدار( 
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 ؿاغث ةػغ در افؼاد نَرد ةؼرؿی  8 SPVنقایـً ىهؼق  –21زغكؿ 
 
دانيً نیاف  نیاىً یؼكق
 چارکی
 eulav -P
  2/5 3 یاةاپيحیو
 1/11
 3 1 xelpmoC-Bةاپيحیو + یا
 
 
 SPVىحیسً نی ییؼیم ةیو ىهؼق  ؿث آنغ ةغ  00.0=pكیحيی  نقغار  –نو   ةا اؿحرادق از آزنَف
ةیكحؼ  داقحً  SPVؿاغث ةػغ در دك یؼكق جراكت نػيی دار كزَد دارد ك یؼكق یاةاپيحیو ىهؼق  8
 اىغ 
 
  ؿیؿاغث ةػغ در افؼاد نَرد ةؼر 8 SPV)5قهارق ىهَدار(  
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 در زناف ٌا  نعحلف در افؼاد نَرد ةؼرؿی SPVنقایـً ىهؼق  –31زغكؿ 
 
دانيً نیاف  نیاىً یؼكق زناف
 چارکی
 eulav-p
 
 ریکاكر 
  1 1 یاةاپيحیو
 
 
 
 
 
 
 
 1/211
-Bیاةاپيحیو + 
 xelpmoC
 1 1
 
 ؿاغث 2
 1 1 یاةاپيحیو
-Bیاةاپيحیو + 
 xelpmoC
 1 1
 
 ؿاغث 4
 3 3 یاةاپيحیو
-Bیاةاپيحیو + 
 xelpmoC
 1 1
 
 ؿاغث 8
 2/5 3 یاةاپيحیو
-Bیاةاپيحیو + 
 xelpmoC
 3 1
 
 ؿاغث 21
 1 1 یاةاپيحیو
-Bیاةاپيحیو + 
 xelpmoC
 1 1
 
در ؿاغث ٌا  نعحلف در دك یؼكق  SPVةغؿث آنغ ىحیسً نی ییؼیم ةیو ىهؼات   200.0=pنقغار 
 جراكت نػيی دار كزَد دارد  
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  در زناف ٌا  نعحلف در افؼاد نَرد ةؼرؿی SPVنقایـً ىهؼق )6(ىهَدار قهارق  
 
 
 
 
 
 
 04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در زناف ٌا  نعحلف در افؼاد نَرد ةؼرؿی SPVنقایـً ىهؼق )7(ىهَدار قهارق  
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 در افؼاد نَرد  elacs erocs yasmaRجَزیع فؼاكاىی ىـتی ظَاب آهَدیی ةؼ اؿاس  – 41زغكؿ
 ةؼرؿی
 
 دارك
 ىهؼق ظَاب آهَدیی
 xelpmoC-Bیاةاپيحیو +  یاةاپيحیو
 درمغ جػغاد درمغ جػغاد
 4/6 3 6/2 4 1
 67/9 15 27/3 74 2
 81/5 21 12/5 41 3
 28.0=eulav-P 
ةغؿث نی آیغ ىحیسً نی ییؼیم ةیو ظَاب آهَدیی ةؼ 28.0 = eulav-P دك  -ةا اؿحرادق از آزنَف کا  
 َد ىغارد در دك یؼكق جراكت نػيی دار كز  elacs erocs yasmarاؿاس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   elacs erocs yasmaRجَزیع فؼاكاىی ىـتی ظَاب آهَدیی ةؼ اؿاس  )8 قهارق (ىهَدار
2.6
6.4
3.27
9.67
5.12
5.81
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
001
3 2 1
گاباپنتین
گاباپنتین + B-
xelpmoC
 درمغ
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 جَزیع فؼاكاىی ىـتی كزَد جٍَع ك اؿحرؼاغ در افؼاد نَرد ةؼرؿی –51زغكؿ 
 
 دارك
 جٍَع ك اؿحرؼاغ
 xelpmoC-Bیاةاپيحیو +  یاةاپيحیو
 درمغ جػغاد درمغ جػغاد
 64/2 13 18/5 35 ىغارد
 14/5 72 31/8 9 ةغكف ىیاز ةً پلازیل
 21/3 8 4/6 3 ىیاز ةً پلازیل
 00.0=eulav-P 
 
ةیو كزَد جٍَع ك اؿحرؼاغ ةياةؼ ایو ةغؿث نی آیغ 000.0 = eulav-P دك  -ةا اؿحرادق از آزنَف کا  
جٍَع ك اؿحرؼاغ ةیكحؼ   xelpmoC-Bك یؼكق یاةاپيحیو+ َد داردك یؼكق جراكت نػيی دار كزدر د
 داقحً اؿث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9(ىهَدارقهارق (  كزَد جٍَع ك اؿحرؼاغ ىهَدار
5.18
2.64
8.31
5.14
6.4
3.21
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
001
نیاز به پلازیل بدون نیاز به پلازیل ندارد
گاباپنتین
گاباپنتین + B-
xelpmoC
 درمغ
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  :قكمفنل 
 ةضخ ك ىحیسً ییؼ 
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 ةضخ: 
 SPV ‚ xelpmoC-Bدر ایو نعاهػً ىكاف دادق قغ کً اؿحرادق از یاةاپيحیو ةً غلاكق قؼص ٌا  
کً نَزب ك درد کهحؼ  داقحً اىغرا ةٍتَد ةعكیغق ك ىهؼق پاییو جؼ  را کـب کؼدق اىغ  ةیهار
-Bیاةاپيحیو ةً غلاكق یؼكق  كیؼدیغ    نعغر (پحغیو)ف ك کاٌف ننؼؼ رضایحهيغ  ةیكحؼ ةیهارا
 یاةاپيحیو ةً جيٍایی داقحً اؿث  ننؼؼ پحغیو کهحؼ  را ىـتث ةً یؼكق نقاةل یػيی یؼكق xelpmoC
عاهػات نعحلری ادؼات ةی درد  یاةاپيحیو کً در اةحغا ةً غيَاف داركیی ضغ مؼع نَرد اؿحرادق قؼار در ن
نو نَدؼ نی ةاقغ ؽيَاف داركیی کً در کاٌف دردٌا  ننی یؼفث ةؼرؿی قغق اؿث، ایو دارك ةً غ
 )3)(2()1(نکؼرا نَرد اؿحرادق قؼار نیگیؼد 
یؼكق جراكت  دكدر ریکاكر  در  SPVو نعلب اؿث کً ىحایر ةً دؿث آنغق از ایو نعاهػً یَیا  ای
 ) 2)( ىهَدار  9) (زغكؿ 1=P( نػيی دار  ىغارد 
دریافث کؼدق ةَدىغ،  xelpmoC-Bؿاغث ةػغ از غهل در یؼكٌی کً یاةاپيحیو ةً غلاكق  2انا در  
 ) 3) (ىهَدار 11) (زغكؿ 00.0=Pپاییو جؼ ك درد کهحؼ  داقحيغ (  SPV
پاییو جؼ در یؼكق  SPVةاز ٌم ىكاف دٌيغق  00.0=Pؿاغث ةػغ از غهل ةا  4ق در یؼكدك SPVجراكت 
 ) 4) (ىهَدار 11ةَد  (زغكؿ  xelpmoC-Bیاةاپيحیو  ةً غلاكق 
پاییو جؼ    SPV 00.0=Pةا   xelpmoC-Bؿاغث ةػغ از غهل ىیؽ یؼكق یاةاپيحیو ةً غلاكق  8در 
  ) 21) ( زغكؿ 5داقحيغ  ( ىهَدار 
 ایو  یَیا ك  200.0=Pیؼكق ىكاف دٌيغق  دكدر زناف ٌا  نعحلف در  SPVایـً ىهؼق ىٍایحا نق
پاییو جؼ  ةَدىغ دریافث کؼدق   xelpmoC-Bدر یؼكٌی کً یاةاپيحیو ةً غلاكق  SPVاؿث کً نعلب 
 ) 7ك  6)(ىهَدار 31ؿاغث ةػغ از غهل یؼدیغ (زغكؿ  21ك جؼکیب ایو دك نَزب کاٌف درد در ةَدق 
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ار  در نَرد نقایـً دك یؼكق در نَرد جٍَع ك اؿحرؼاغ ىكاف دٌيغق ةیكحؼ ةَدف جٍَع ك اؿحرؼاغ ىحایر آن
) ك یؼكٌی کً یاةاپيحیو ةً جيٍایی دریافث 00.0=Pةَد  (  xelpmoC-Bدر یؼكق یاةاپيحیو ةً غلاكق
 ) 9)(ىهَدار 51کؼدق ةَدىغ، جٍَع ك اؿحرؼاغ کهحؼ  داقحيغ (زغكؿ 
ك ٌهکاراف ادؼ یاةاپيحیو ةؼ رك  درد پؾ از ؿؽاریو ةً دىتاؿ آىـحؽ   erooM treblAدر نعاهػً 
نیلی یؼـ یاةاپيحیو ك یؼكق دیگؼ پلاؿتَ یک ؿاغث  116اؿپایياؿ نَرد ةؼرؿی قؼار یؼفث، یک یؼكق 
 )4(قتل از غهل دریافث کؼدق ةَدىغ 
) نَرد 001-0( SAVؿاغث ةػغ از ؿؽاریو ةا نقیاس  84ك  42ك  21ك  6درد ةیهاراف در ؿاغات 
یػيی درد کهحؼ  ‚ةَد 100.0=Pیؼكق پلاؿتَ ةا از  کهحؼةؼرؿی قؼار یؼفث کً در یؼكق یاةاپيحیو 
  داقحيغ 
اؿحرادق  113gmدر صاهی کً نا از  116gmنقایـً ایو دك نعاهػً ىكاف نی دٌغ کً ایو نعاهػً از 
-B ـً ةیو یاةاپيحیو ك جؼکیب یاةاپيحیو ةا در نعاهػً نا از پلاؿتَ اؿحرادق ىكغق اؿث ك نقایایم   کؼدق
ؿاغث ةَد کً قایغ  84ؿاغث ك در ایو نعاهػً  21زناف ةؼرؿی در نعاهػً نا   ةَدق اؿث  xelpmoC
در ایو نعاهػً نیؽاف  جٍَع ك اؿحرؼاغ ةؼرؿی  ایو از ىقاط قَت ایو نعاهػً ىـتث ةً نعاهػً نا ةاقغ 
 ىكغق در صاهی کً نا ةؼرؿی کؼدق ایم 
ك ٌهکاراف ةؼرؿی ادؼ کحَركلاؾ را در نقایـً ةا کحَركلاؾ ك  ayotnom-niartleBدر نعاهػً دیگؼ 
 ىحایر زیؼ صامل قغ: ةَدىغةؼا  ةی درد  ةػغ از ؿؽاریو اؿحرادق کؼدق  xelpmoC-B
ةا ادؼ ةی درد  کحَركلاؾ ادؼ ؿیيؼژیـم  xelpmoC-B سا فؼضیً ایو ةَدق کً اضافً کؼدفدر ایي
ةً مَرت  ؿپؾ  ك  قغىغةیهار کً کاىغیغ ؿؽاریو اهکحیَ ةَدىغ دتث ىاـ  111قغ  در ایو زا داقحً ةا
-Bکحَركلاؾ ةً غلاكق كیحانیو  51gm ك یؼكق دیگؼ کحَركلاؾ غضلاىی   13gmیک یؼكق  جنادفی 
ةػغ از  42ك  81ك  21ك  6ك  2ك  1  درزً درد ةا نقیاس آىاهَگ در ؿاغات دریافث کؼد xelpmoC
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  )13gmکً ٌیچ اظحلاؼ آنار  ةیو یؼكق کيحؼؿ (کحَركلاؾ  ىكاف داد، ایو نعاهػً ارزیاةی یؼدیغ غهل
 )5(كزَد ىغاقث  xelpmoC-Bةً غلاكق  51gmدر نقایـً ةا یؼكق کحَركلاؾ 
نی جَاىغ آىاهژز  قاةل قتَهی در جػغاد زیاد  از ةیهاراف در درد  xelpmoC-Bایو نعاهػً ىكاف داد کً 
ك  21ك  6ك  2ك  1ایساد کيغ  ٌیچ اظحلاؼ آنار  در نقیاس درد ةیو ایو دك یؼكق در ؿاغات ٌا  صاد 
 كزَد ىغاقث  42ك  81
اؿحرادق قغق اؿث انا از یک قؼص اؿحرادق کؼدق  xelpmoC-Bدر ایو نعاهػً ىظیؼ نعاهػً نا از قؼص 
 42زا ىیؽ نغت نعاهػً    در ایوةَدیماؿحرادق کؼدق  xelpmoC-Bاىغ در صاهی کً نا از دك قؼص 
-B ؿاغث جضث ىظؼ یؼفحً ةَدیم  در ٌؼ دك نعاهػً  21ؿاغث ةَدق در صاهی کً نا ةیهاراف را ةً نغت 
 ظامیث ضغ درد  از ظَد ىكاف داد ك ةاغخ کاٌف ننؼؼ دارك ٌا  آىاهژزیک یؼدیغ  xelpmoC
 
 اىساـ قغ یو قتل از غهل ك ٌهکاراف ةؼ رك  ادؼ یاةاپيح ihahK hanaPدر جضقیق دیگؼ  کً جَؿط 
در ایو نعاهػً ىیؽ ٌهاىيغ نعاهػً نا ةً ةی درد    کاٌف درد جَؿط یاةاپيحیو ةَدىكاف دٌيغق 
نغت نعاهػً ظَلاىی جؼ ةَد ك ةؼ یاةاپيحیو اؿحرادق قغق اؿث   gm003یاةاپيحیو اقارق دارد، نحكاةٍا از 
 )7(ظلاؼ نعاهػً نا از پلاؿتَ اؿحرادق قغق اؿث 
ةیهار ةا ركش ىهَىً ییؼ   17اهػً ا  کً جَؿط غتاس اؿحادغلی پَر ك ٌهکاراف اىساـ یؼدیغ، در نع
ةً   ىرؼ  جقـیم قغىغ 53جنادفی کً ةؼا  زؼاصی ارجَپغ  کاىغیغ قغق ةَدىغ اىحعاب ك ةً دك یؼكق 
اغث ؿ 21نیلی یؼـ  113(قانل   1Bكیحانیو  نیلی یؼـ ظَراکی 116یؼكق اكؿ داركىها ك یؼكق دكـ 
ؿاغث قتل از غهل) جسَیؽ قغ  قتل ك ةػغ از اهقا  ةیٍَقی، ضؼةاف قلب،  2نیلی یؼـ  113قتل غهل ك 
 )8(فكار ظَف نیاىگیو ك دكز داركٌا  ؿَفيحاىیل ك آجؼاکَریَـ ك زكر زدف دتث قغ 
  1Bكیحانیو  در یؼكقدكز ؿَفيحاىیل کاٌف  جغییؼات فكار ظَف ك  ةیو دك یؼكق کاٌفجيٍا اظحلاؼ 
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 )9(  ىتَدك در نَرد ؿایؼ نحغیؼٌا، اظحلاؼ ةیو دك یؼكق نػيی دار ةَد 
ؿتب کاٌف جغییؼات فكار ظَف ك در  1Bدر ایو جضقیق ةا جَزً ةً پیف داركیی ةیٍَقی كیحانیو 
 نضققیو ایو نعاهػًىحیسً کاٌف نیاىگیو دكز ننؼفی ؿَفيحاىیل ةا اظحلاؼ نػيی دار قغق اؿث  
ةؼ ادؼات ضغ در ایو نعاهػً ىیؽ   کؼدق اؿث ادؼات ضغ درد در ةیهاراف ایساد   1B كیحانیو يغىحیسً یؼفح
اؿحرادق قغق،  1B) جاکیغ قغق اؿث  در ایيسا نيضنؼا از كیحانیو  1B(  Bدرد  كیحانیو ٌا  یؼكق 
اؿث  در ایو  Bاؿحرادق کؼدیم کً جؼکیتی از چيغ كیحانیو یؼكق  xelpmoC-Bانا نا در نعاهػً از 
هػً از ركش ةیٍَقی غهَنی اؿحرادق قغق اؿث ، انا در نعاهػً نا از ةی صـی اؿپایياؿ اؿحرادق قغق نعا
  اؿث 
 
 ىحیسً ییؼ :
ةیهار  SPV ‚xelpmoC-Bدر ایو نعاهػً ىكاف دادق قغ کً اؿحرادق از یاةاپيحیو ةً غلاكق قؼص ٌا  
کً نَزب رضایحهيغ  داقحيغ  حؼ  ك درد که را ةٍتَد ةعكیغق ك ىهؼق پاییو جؼ  را کـب کؼدق اىغ 
  یؼدیغ  نعغر (پحغیو)ؼ ةیكحؼ ةیهاراف ك کاٌف ننؼ
 ) 1ىهَدار ‚ 8ننؼؼ دیکلَفياؾ در دك یؼكق اظحلافی ةا یکغیگؼ ىغاقحيغ(زغكؿ 
ظامیث ضغ جٍَع ك اؿحرؼاغ دارد انا در ایو نعاهػً  6Bةا جَزً ةً ایيکً ةػضی از كیحانیو ٌا  یؼكق 
جٍَع ك اؿحرؼاغ ةیكحؼ  ىـتث ةً یؼكق  xelpmoC-Bیؼكق یاةاپيحیو ةً غلاكق ىكاف دادق قغ کً 
 ) 9ىهَدار ‚51(زغكؿ ) 00.0=Pنقاةل داقحً اىغ  (
ا هَدیی ةَد کً جراكت نػيی دار  ةیکی دیگؼ از اٌغاؼ فؼغی کً نَرد ةؼرؿی قؼار یؼفث نیؽاف ظَاب آ
  ) 8 ىهَدار ‚41(زغكؿ  )  28.0=Pٌم ىغاقحيغ( 
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دارك ةً غيَاف یک ركش کاٌف درد ةػغ از غهل اؿحرادق کؼد، انا ةً دك یو نیحَاف از جؼکیب ایو ةياةؼا
غيَاف جيٍا دارك پیكيٍاد ىهی یؼدد كهی نی جَاف آف را در کيار درناف ٌا  دیگؼ ةً غيَاف کاٌيغق 
 نَرد اؿحرادق قؼار داد  ك افؽایف رضایحهيغ  ةیهاراف نعغرننؼؼ 
 پیكيٍادات:
ات ةػغ  نیحَاف از دكز ٌا  ةالاجؼ یاةاپيحیو اؿحرادق ىهَد ك ادؼ دكزٌا  ةالاجؼ را ةؼ رك  کيحؼؿ در نعاهػ
درد ةػغ از غهل نَرد ارزیاةی قؼار داد  ةا جَزً ةً ةالاجؼ ةَدف جٍَع ك اؿحرؼاغ در یؼكٌی کً یاةاپيحیو ةً 
نذل دیؽانحازكف یا  اؿحرؼاغ دریافث کؼدق ةَدىغ نی جَاف از یک دارك  ضغ جٍَع ك xelpmoC-Bغلاكق 
 قتل غهل اؿحرادق کؼد  اىغاىـحؼكف 
دارك  ٌم ظاىَادق یاةاپيحیو، پؼیاةاهیو اؿث کً نی جَاف نعاهػً نكاةٍی را ةا یاةاپيحیو ةؼ رك  ةیهاراف 
 اىساـ داد 
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 ةؼیً اظلاع رؿاىی
از قها درظَاؿث نی ىهاییم پؾ از نعاهػً دقیق ایو نعاهب نا را در  ضهو آرزك  ؿلانحی ةؼا  قها،
زٍث ةٍتَد  ةیكحؼ ك ؿؼیػحؼ ةیهاراف دیگؼ یار  ىهاییغ  ایو اقغاـ درناىی فقط در مَرت رضایث قها 
اىساـ نی ییؼد ك در مَرت جهایل قها ىحایر کلی جضقیق پؾ از پایاف آف در اظحیار قها قؼار ظَاٌغ 
جی ىظیؼ ىاـ، ؿو ك دیگؼ اظلاغات قعنی قها ىؽد نسؼ  ظؼح ةً مَرت نضؼناىً ةاقی یؼفث  اظلاغا
ظَاٌغ ناىغ ك ىحایر ظؼح ةً مَرت کلی نَرد ةؼرؿی ك در ىٍایث زٍث اؿحرادق اؿاجیغ، داىكسَیاف ك 
زؼاح  ً ك نيحكؼ ظَاٌغ قغ غلاقً نيغاف غلم پؽقکی در اظحیار داىكگاق غلَـ پؽقکی قؽكیو قؼار یؼفح
عنل ةؼا  قها غهل زؼاصی ؿؽاریو را در ىظؼ یؼفحً اؿث ك قها ةؼا  ةیٍَقی ظَد نی جَاىیغ از نح
ةیٍَقی غهَنی ك یا از ةی صـی ىعاغی اؿحرادق ىهاییغ  در مَرجی کً ةی صـی ىعاغی را اىحعاب 
ؿ ةٍحؼ درد ىهاییغ، ایو نعاهػً نی جَاىغ ةؼ رك  قها ازؼا یؼدد  نا در ایو نعاهػً قنغ داریم ةؼا  کيحؼ
اؿحرادق ىهاییم  ایو داركٌا در  Bپؾ از زؼاصی از داركیی ةً ىاـ یاةاپيحیو ك كیحانیو ٌا  ظاىَادق 
نعاهػات قتلی ىیؽ نَرد اؿحرادق قؼار یؼفحً اؿث ك ةی ظعؼ ةَدف آف ٌا داةث قغق اؿث  غَارض 
ی، ؿؼییسً، ییسی، ؿؼدرد ك اصحهاهی ك قکایاجی کً ةؼا  قها ایساد ظَاٌغ قغ غتارجيغ از: ظَاب آهَدی
هؼزش کً از غَارض زاىتی یاةاپيحیو نی ةاقيغ کً نػهَلا در دكز ٌا  ةالاجؼ از ایو نقغار کً ةؼا  قها 
جسَیؽ نی یؼدد یاٌی اكقات دیغق نی قَد  در مَرت كركد قها ةً ایو نعاهػً قها ةایغ یا یک غغد 
نیلی یؼنی ةً غلاكق دك غغد  113یاةاپيحیو نیلی یؼنی ك یا یک غغد کپـَؿ  113کپـَؿ یاةاپيحیو 
نیؽاف درد ك نیؽاف ننؼؼ نـکو ىیم ؿاغث قتل از زؼاصی نیل ىهاییغ ك ؿپؾ  xelpmoC-Bقؼص 
ؿاغث ةػغ از غهل کيحؼؿ نی یؼدد ك ایؼ درد قها از یک نیؽاف  21ك  8ك  4ك  2در ریکاكر  ك ؿاغات 
 SPVةؼا  ارزیاةی درد از نقیاؿی ةً ىاـ  نكعنی ةیكحؼ ةاقغ، قها نـکو دریافث ظَاٌیغ کؼد 
را ةً ظَد ظَاٌغ یؼفث ك در مَرجی  11اؿحرادق نی کيیم کً صغاقل درد مرؼ ك قغیغجؼیو درد، ىهؼق 
را از ایو نقیاس کـب کيیغ ةؼا  قها نـکو در ىظؼ یؼفحً نی قَد  نـکو نَرد  4کً قها ىهؼق 
ةغیٍی اؿث قؼکث قها در ایو نعاهػً کانلا   اؿحرادق در ایو ظؼح دیکلَفياؾ ك پحغیو نی ةاقغ
داكظلتاىً ةَدق ك در مَرت غغـ رضایث قها نی جَاىیغ در ٌؼ نؼصلً ا  اىنؼاؼ ظَد را اغلاـ ىهاییغ، 
قها نی جَاىیغ ةا نسؼ  ظؼح در ظَؿ دكرق ةـحؼ  ةً مَرت جهاس جلريی ك یا صضَر  مضتث کؼدق ك 
ظَد را نعؼح ىهاییغ  در مَرت جهایل ةً صضَر در ایو  نكکلات پیف آنغق یا ىگؼاىی ٌا ك ؿَالات
 نعاهػً هعرا رضایث ىانً کحتی را پؾ از نعاهػً انضا ىهاییغ 
 56641632191جلرو ك ىاـ نسؼ  ظؼح:  دکحؼ قغرت ا    ؿلعاىیاف  
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 رضایث ىانً
 
 
 
 
 ظیؼ ةلً پاؿط ؿَالات ذیل ةایغ جَؿط ةیهار جکهیل یؼدد
   نَرد پژكٌف را نعاهػً ك انضا کؼدق ایغ ؟آیا ةؼیً اظلاغاجی فؼد 
آیا فؼمث پؼؿیغق ؿَاؿ رازع ةً ایو نعاهػً ك پژكٌف یا ةضخ ك یا جتادؿ ىظؼ 
 در نَرد آف را داقحً ایغ ؟
  
   آیا ةؼا  جهانی ؿَالات ظَد زَاب قاىع کييغق دریافث کؼدق ایغ ؟
   ؟ آیا درةارق نعاهػً، اظلاغات کافی ةً قها ارائً قغق اؿث
نكارکث در ایو نعاهػً کانلا اظحیار  اؿث ك ٌؼ زناف کً ةعَاٌیغ ةغكف ارائً 
 دهیل نی جَاىیغ کيارق ییؼ  ىهاییغ، آیا از ایو نَضَع اظلاع داریغ ؟
  
   ىاـ فؼد  کً در ایو نَرد ةا اك مضتث کؼدق ایغ را ةيَیـیغ:
 
 
 
 
 
 جهانی رضایث ىانً ٌا ةایغ دارا  انضا ك ادؼ اىگكث نكعل ةیهار نَرد نعاهػً ةاقغ 
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    رضایث نی دٌم کً ةً غيَاف یک فؼد نَرد نعاهػً در پژكٌف ةغیو كؿیلً ایيساىب                             
در درد ٌا  غهل ةػغ از ؿؽاریو جضث ةی  xelpmoC-Bنقایـً ادؼ یاةاپيحیو ك یاةاپيحیو ةً غلاكق 
 صـی ىعاغی ةً ؿؼپؼؿحی دکحؼ قغرت ا    ؿلعاىیاف قؼکث ىهایم 
صحهالا ةؼا  ؿایؼ ةیهاراف ك رقغ داىف نهکو اؿث ایو جضقیق ةؼا  نو فایغق آىی ىغاقحً ةاقغ كهی ا
 پؽقکی نَدؼ ظَاٌغ ةَد 
کلیً اظلاغاجی کً از نو یؼفحً نی قَد ك ىیؽ ىاـ نو نضؼناىً ظَاٌغ ناىغ ك ىحایر جضقیقات ةً مَرت 
کلی ك در قاهب اظلاغات یؼكق نَرد نعاهػً، نيحكؼ نی یؼدد ك ىحایر فؼد  در مَرت ىیاز ةغكف ذکؼ ىاـ 
غؼضً ظَاٌغ قغ ك ٌهچيیو ةؼائث پؽقک ك یا پؽقکاف ایو ظؼح را از کلیً اقغانات  ك نكعنات فؼد 
 نػکَر در ةؼیً اظلاغاجی در مَرت غغـ جقنیؼ در ارائً اقغانات اغلاـ نی دارـ 
ایو نَافقث ناىع از اقغانات قاىَىی ایيساىب در نقاةل داىكگاق، ةیهارؿحاف، پژكٌكگؼ ك کارنيغاف در 
 ؼ ك غیؼ اىـاىی اىساـ قَد ىعَاٌغ ةَد مَرجی کً غهل ظلا
 ىكاىی ك جلريی کً نی جَاف ةا ةیهار جهاس یؼفث:
 ك ادؼ اىگكث فؼد نَرد پژكٌف: ءانضا
 انضاء پژكٌكگؼ:                                                                               جاریط:
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Abstract: 
 
Background: 
 .The purpose from in this study was to evaluate the effect of adding B-Complex to 
gabapentin and its effect on postoperative pain after cesarean section. 
Materials and methods: 
130 candidates of cesarean with double random sampling method chosen and divided into 
two groups. One group 300 mg gabapentin and another group 300 mg of gabapentin plus 
two B-complex tablets were given orally. Postoperative pain intensity , diclofenac , opioid 
consumption, nausea and vomiting, and drowsiness, during recovery and 2,4,8 and 12 hours 
after surgery was assessed. Data were analyzed by SPSS 16 software and T test, chi-2, Mann-
whitney, Repeated Measures and IQR were used. 
 :Findings 
The gabapentin plus B-complex group had lower than VPS of gabapentin group during 12 
hours after surgery (p = 0.002).Pethidine consumption in this group was less than 
gabapentin alone (p = 0.029). Nausea and vomiting in gabapentin plus B-Complex group was 
more than gabapentin alone (p = 0.00). The amount of diclofenac did not differ between the 
two groups (p = 0.75 
Conclusion: 
This study indicates that adding B vitamins to 300 mg of gabapentin reduces postoperative 
opioid consumption and VPS was reduced. 
Keywords: gabapentin, B-complex, VAS, cesarean. 
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